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Jarandilla 
 
 
Tamaño: Relativamente grande. 
 
Forma: Cordiforme redondeada, con el ápice más o menos mucronado en su mayoría. La cara ventral 
deprimida, acentuándose en los dos extremos. Dorso más bien acostillado. Contorno irregular. 
 
Zona pistilar: Redondeada con suave mucrón o muy levemente iniciado. Punto pistilar: Pequeño, de color 
crema con aureola oscura, situado sobre montículo más o menos notable. 
 
Sutura: Del color de la chapa, rara vez más oscura, casi imperceptible, con frecuencia marcada por una 
raya. 
 
Cavidad peduncular: De anchura media y poco profunda, rebajada en ambas caras. Pedúnculo: Largo y 
medio, medianamente grueso, teñido de rojo en su base, no arrastra jugo al arrancarlo dejando 
completamente cicatrizado el orificio, semi-adherido. 
 
Piel: Mas bien brillante. Color: Rojo granate sobre fondo rosado. Punteado abundante del color del fondo y 
aureolado de oscuro, entremezclado con otros en forma de diminutos pocillos. A veces, presenta manchas 
oscuras dando un aspecto de leve marmoleado. 
 
Carne: Crema rosado y entremezclado de rojo. Dura. Sabor: Excelente. 
 
Jugo: Escaso y coloreado. 
 
Hueso: Grande, oval o casi esférico. Semi-adherente. 
 
Maduración: Mediados de mayo en Cáceres. 
 
 
 
 
 
